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新たな地平を切り開こう
加藤和彦/筑波大学
「防波堤」から漕ぎ出そう
先進盟の中で、B本は麦わった特徴を持っている.西欧か
らみて極東に位置し，四方を海に留まれた島田であり，そ
して，日本語という風蛮わりな言語を有する 三世紀近く
もの長きに渡って鎖国が可能であったのは，これらの特徴
によるところ大であろう.鎖国を可能にしたこれらの特徴
は，我が国のIT産業を守一る防波堤の役割も果たしている
仮に我々が，英語を公用語としたり，西欧の国々のような，
アルファベットとよく似た文字の言語を使っていたと仮定
しよう そして，距離的にもっと欧米と近い地理的条件下
に位置していたと仮定しよう その場合，米露産のIT技術，
IT商品はダイレクトに日本社会に入ってくる.しかし現実
には，時に少なからぬマンパワーを要する，日本人の手に
よる 10ー 力ライズJ作業を経なければ，日本社会で広く
使用することができない.つまり， 8本のIT業界は，江戸
時代において鎖毘に役立った，独特の日本の国土と文化に
よって守られているともいえるのである
いま，我々情報分野の研究者 技術者が目指していかね
ばならないことは，日本独特の「防波堤jに頼ることなし
に，世界の舞台で勝負ができる，あるいは，人類の文化に
貢献できる技術を創っていくことである 以上が白井清昭
氏のコメントを読みながら，私の胸に沸き上がってきた思
いである
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今こそチャンス
戸田厳氏のような大先達ですら，閉塞感の時代を憂えて
いらっしゃることは，この問題は相当に深刻なことと，思
いを新たにした次第である.1関塞の時代はイノベータに
れた時代」とのご指摘は，なるほどと思わせる切り口
であり，若い人へ向けての力強い応援歌である 危慣すべ
き点があるとすれば f輸入住宅Jのあまりの勢いの良さ
が¥イノベータを日指すべき若い有能な人，特に高校生以
下の人が当分野を巴指すのをためらわせてはいないかとい
うこと，そしてもう1点は，我々が感じる f閉塞感jを社会
一般の人に感じ取ってもらうことは難しいかもしれないと
いうことである
産業界と学界の粟離問題
和田隆夫氏が指摘する，産業界と学界の主離の問題は，
由々しき問題であると筆者も感じている.この問題は， 8 
本だけに綬らない問題でもある.学会の研究会や全国大会
よリも，一企業が主導する，商品宣伝を兼ねた力ンファレ
ンスやレクチャーの方が熱気をはらんだ多数の参加者を得
ているという現実は 我々も謙虚に受け止めねばなら
ない.
大学における教養としての英語教育と，実用英語との軍
離が指摘されて久しく，さまざまな改善が試みられている
が， 1情報関連教育も同様の問題を抱えつつあることを認識
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